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Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2002-2003
Successful requests for pages (visits)
Jul-02 Aug-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dec-02 Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03 ANNUAL TOTAL
/library/ successful requests for pages (visits) 97,106 90,268 143,641 154,877 166,713 98,853 79,876 129,090 131,415 158,439 89,584 80,313 1,420,175
uri.edu successful requests for pages (visits) 2,483,502 2,972,267 3,288,406 2,445,981 2,368,849 2,041,983 2,407,262 2,454,518 2,430,450 2,677,322 2,151,320 1,891,988 29,613,848
/library/ visits as % of uri.edu visits 3.91% 3.04% 4.37% 6.33% 7.04% 4.84% 3.32% 5.26% 5.41% 5.92% 4.16% 4.24% 4.80%
/library/ distinct hosts served 7,514 7,427 10,239 13,016 14,062 11,364 12,179 14,190 14,593 13,875 13,120 11,854 143,433
uri.edu distinct hosts served 148,712 159,980 166,679 171,982 175,929 162,441 189,028 186,010 199,374 186,667 194,108 191,212 2,132,122
/library/ distinct hosts served as % of uri 5.05% 4.64% 6.14% 7.57% 7.99% 7.00% 6.44% 7.63% 7.32% 7.43% 6.76% 6.20% 6.73%
FOR LIBRARY
Source: http://www.uri.edu/webstats/library/
Use General Summary section: 
"Successful Requests for Pages" and 
"Distinct Hosts Served"
FOR URI.EDU
Source: http://www.uri.edu/webstats/
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Use General Summary section: 
"Successful Requests for Pages" and 
"Distinct Hosts Served"
Includes all files within the directory (pages).
Successful request for pages (visits) count Web pages. If a user goes to a page with 5 graphics, it counts as 1 visit or 6 requests (graphics + text) depending on your point of view. It is usually 
more meaningful to consconsider page counts (visits) rather than requests unless you are interested in server load or all file types transmitted.
Distinct hosts served refers to the number of different computers with unique IP addresses that have accessed the site. 
NOTE: "Visits" is the number that ACRL has requested in the past.
Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2002-2003
Total requests for library directory vs. entire URI site
Jul-02 Aug-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dec-02 Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03 ANNUAL TOTAL
Total requests /library/ 97,644 91,018 144,468 155,386 167,157 99,513 80,460 129,860 131,999 159,606 90,979 81,394 1,429,484
Total requests uri.edu 2,589,694 3,131,409 3,591,106 4,922,155 2,667,521 2,184,848 2,602,549 2,658,984 2,655,570 2,889,334 2,335,963 2,084,480 34,313,613
/library/ requests as % of uri.edu requests 3.77% 2.91% 4.02% 3.16% 6.27% 4.55% 3.09% 4.88% 4.97% 5.52% 3.89% 3.90% 4.17%
Library site's rank among top 10 directories 
(by most requests) on www.uri.edu server
5 5 6 6 4 5 6 5 4 4 5 5 5
Source: http://www.uri.edu/webstats/
Successful requests or hits count all types of files, including html, gif, jpg, pdf, form, and etc. 
To find Total requests uri.edu, use "Successful Requests" under "General Summary" at top of page.
To find Total requests /library/, use "Directory Report," which includes total file requests from all subdirectories. 
Use the "Directory Report" to determine library site's rank. When counting library site's rank, exclude [root directory]. 
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Library Web Site Statistics  <http://www.uri.edu/library/>
2002-2003
Library site requests by subdirectory / page (n>100)
DIRECTORY Jul-02 Aug-02 Sep-02 Oct-02 Nov-02 Dec-02 Jan-03 Feb-03 Mar-03 Apr-03 May-03 Jun-03
ANNUAL 
TOTAL
% of Total Requests 
to /library/ directory
/library/ (home page) 25,603 16,097 48,326 56,738 54,982 34,944 24,967 45,382 43,204 46,128 28,906 22,026 447,303 31.29%
a-z.html 850 911 1,784 1,426 1,484 861 1,216 1,661 574 247 144 142 11,300 0.79%
about.html 157 154 267 289 269 203 171 271 217 219 135 140 2,492 0.17%
barcode.html 64 99 212 168 162 109 156 234 103 129 75 73 1,584 0.11%
/cce/cce.html 388 190 293 272 291 212 293 342 321 284 178 169 3,233 0.23%
/circulation/circ.html 97 134 239 131 141 83 115 127 105 95 82 70 1,419 0.10%
/circulation/erenewal.html 252 302 311 336 411 348 319 370 417 353 251 213 3,883 0.27%
/contact_information/ (menu) 742 831 909 555 654 451 502 635 559 453 474 457 7,222 0.51%
/contact_information/address.html 150 170 255 220 206 195 179 254 216 183 173 166 2,367 0.17%
/contact_information/staffdept.html 172 233 264 217 209 147 209 220 204 199 201 225 2,500 0.17%
/contact_information/stafflast.html 127 166 219 164 173 138 181 192 175 166 156 163 2,020 0.14%
criarl.html 327 305 670 738 690 345 384 649 508 544 223 253 5,636 0.39%
ejournals/ejournals.html 277 289 371 405 477 300 466 629 543 466 248 258 4,729 0.33%
/faculty publications/ 174 183 171 147 177 163 179 142 176 183 129 156 1,980 0.14%
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_
/government_publications/govpub.html 57 72 56 66 73 77 66 78 54 73 59 71 802 0.06%
/guides/ (menu) 397 396 1,032 1,254 1,050 511 578 1,140 879 813 448 536 9,034 0.63%
/guides/assignments/ 82 75 169 179 162 69 84 171 157 150 60 59 1,417 0.10%
/guides/databases/ 88 99 191 231 201 113 92 199 170 139 89 125 1,737 0.12%
/guides/general/ 392 428 522 380 323 126 151 342 232 173 128 179 3,376 0.24%
/guides/subject/ 252 241 371 445 444 171 134 350 233 307 113 155 3,216 0.22%
/hours/ 576 451 963 832 971 887 699 843 940 684 773 630 9,249 0.65%
/hours/ccehours.html 124 127 93 81 112 85 103 97 89 69 75 92 1,147 0.08%
/hours/pellhours.html 152 156 156 130 126 120 131 134 128 91 74 93 1,491 0.10%
/hours/urihours.html 467 383 762 692 816 782 588 707 807 590 693 525 7,812 0.55%
/instruction_services/infolitplan.html 140 157 170 166 145 169 128 139 167 168 144 171 1,864 0.13%
/instruction_services/short.html 92 141 131 112 118 129 110 120 88 99 60 94 1,294 0.09%
/interlibrary_loan/ill.html 622 622 992 1,059 855 423 709 1,154 916 679 469 546 9,046 0.63%
/media_resources_center/media.html 48 83 124 119 108 84 82 130 115 93 66 56 1,108 0.08%
/policies/genaccess.html 64 106 119 99 103 102 91 107 111 83 66 69 1,120 0.08%
/pubserv/ 39 92 63 51 42 42 39 33 34 47 29 34 545 0.04%
/quick/faculty.html N/A 22 213 100 48 47 41 44 43 56 29 36 679 0.05%
/quick/grad.html N/A 55 454 144 39 40 39 40 50 67 34 37 999 0.07%
/reference/askhelin.html N/A N/A N/A N/A N/A N/A 335 325 207 211 95 123 1,296 0.09%
/reference/reference.html 123 149 217 150 163 104 117 136 120 88 71 96 1,534 0.11%
/reference_databases/ (menu page) 7,289 3,486 12,946 22,159 24,076 11,465 6,651 15,973 17,112 18,682 8,590 6,494 154,923 10.84%
/reference_databases/biz.html 743 454 1,005 1,584 1,886 902 769 1,209 1,019 1,288 851 580 12,290 0.86%
/reference_databases/edu.html 502 150 1,004 1,115 1,043 386 352 1,124 828 748 387 273 7,912 0.55%
/reference_databases/engin.html 188 224 632 627 620 283 311 425 509 474 333 367 4,993 0.35%
/reference_databases/gov.html 199 100 418 835 1,016 442 346 683 745 690 344 226 6,044 0.42%
/reference_databases/health.html 580 513 1,853 2,036 2,006 965 783 2,011 1,938 2,063 899 665 16,312 1.14%
/reference_databases/hum.html 385 224 934 1,756 2,158 1,220 485 1,267 1,365 1,832 632 416 12,674 0.89%
/reference_databases/life.html 434 317 1,057 1,445 1,498 685 611 995 1,470 1,505 589 459 11,065 0.77%
/reference_databases/phys.html 95 127 192 183 251 145 126 188 203 234 121 129 1,994 0.14%
/reference_databases/ref.html 2,869 1,049 4,199 10,194 10,582 5,052 2,170 6,347 7,834 8,305 3,536 2,917 65,054 4.55%
/reference_databases/ri.html 100 106 146 226 208 110 94 177 165 174 122 99 1,727 0.12%
/reference_databases/soc.html 1,309 439 1,566 2,657 2,998 1,768 844 2,049 1,981 2,190 1,043 786 19,630 1.37%
/reference_databases/title.html 1,100 507 1,909 3,090 4,690 1,907 1,041 2,195 2,544 3,509 1,638 869 24,999 1.75%
remote.html 298 235 600 468 379 234 387 533 232 201 165 169 3,901 0.27%
/reserves/ereserves.html 57 107 296 192 144 142 204 399 151 122 79 74 1,967 0.14%
/reserves/reserves.html 73 107 263 213 178 149 191 316 146 107 93 71 1,907 0.13%
siteindex.html N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 739 822 587 551 2,699 0.19%
/special_collections/ 572 800 650 781 825 679 582 615 794 686 773 781 8,538 0.60%
/special_collections/archives.html 120 111 127 142 120 133 139 128 98 104 95 109 1,426 0.10%
/special_collections/manuscripts.html 160 117 131 130 104 133 103 108 104 126 114 96 1,426 0.10%
/staff_pages/kinnie/lib120/ 638 626 569 170 410 161 133 315 227 269 119 20 3,657 0.26%
/techserv/ 103 92 109 101 87 68 74 68 113 102 92 95 1,104 0.08%
/tours/kingston/ 48 76 126 75 74 55 59 80 60 56 43 53 805 0.06%
/tutorials/libskills/ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 244 297 261 509 1,311 0.09%
/tutorials/uri101/ 201 167 606 494 381 124 140 212 66 38 28 37 2,494 0.17%
/web resources/ (menu page) 1 258 949 2 349 2 663 3 149 1 579 1 203 2 509 2 207 2 441 1 293 1 059 22 659 1 59%
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_   , , , , , , , , , , , , .
/web_resources/internet_search_tools.html 1,409 1,426 1,980 2,243 2,472 1,587 1,262 1,775 962 672 517 491 16,796 1.17%
/web_resources/wbiz.html 130 106 156 209 301 143 115 172 141 215 146 108 1,942 0.14%
/web_resources/wedu.html 82 76 150 173 167 115 83 176 136 134 94 85 1,471 0.10%
/web_resources/wengin.html 49 83 106 97 98 74 55 77 76 99 82 83 979 0.07%
/web_resources/wgov.html 88 93 172 221 289 138 171 270 225 239 156 103 2,165 0.15%
/web_resources/whealth.html 108 91 209 256 253 131 109 227 248 270 104 108 2,114 0.15%
/web_resources/whum.html 129 140 291 323 349 216 124 271 286 303 140 123 2,695 0.19%
/web_resources/wlife.html 54 75 187 184 181 115 113 148 152 175 103 106 1,593 0.11%
/web_resources/wref.html 318 218 537 884 1,148 530 244 688 649 841 396 380 6,833 0.48%
/web_resources/wri.html 88 106 126 116 151 103 102 100 115 144 94 65 1,310 0.09%
/web_resources/wsoc.html 114 81 227 299 267 193 114 215 220 279 122 120 2,251 0.16%
/web_resources/wtitle.html 185 126 242 431 487 251 182 336 350 471 218 181 3,460 0.24%
Note: when a directory is listed above, rather than a page (e.g. /special_collections/), the number given represents the number of hits to the top-level page ONLY, 
NOT the cumulative hits to all the files within that directory.
Source: http://www.uri.edu/webstats/colleges.html
Note: Use "Request Report." Note that this contains requests for the specific file only (e.g. 
the index file in the case of a directory), NOT for all files in that directory.
